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　　The conversion EV is the electric vehicle which connected the motor and the battery instead of 
the engine and associated part of a gasoline automobile. However, when selling the conversion EV to 
a general user as an enterprise, much more safety and reliability need to be secured. For this reason, 
“the guideline of the conversion EV” will be performed in May, 2011, and it is reconsidered in order 
to use the optimal guideline. 
　　We manufactured the electric vehicle and performed engineer's training applicable to 
manufacture of the conversion EV. In this paper, we have studied to produce a corresponding 
conversion EV guidelines
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90% 以上が AT 車あること、AT 車のトランスミッショ
ンを活かすことにより 運転者が違和感なく運転できる
こと、AT 限定免許でもコンバージョン EV を運転する
ことなどの理由から AT 車をベースにしている。
































　平成 24 年７月７日、８日に行われたジムニー祭り 13



















　平成 24 年 7 月以降製作車をベースにコンバートする
場合には、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示










































































































Fig.7 コンバージョン EV のエンジンルーム
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